






























研究成果の概要（英文）：In this project, we investigate the new developments in corporate 
governance from perspectives of cross border hedge fund activism, business judgment rule, 
corporate bond market, firm-bank relationship, stock option scheme, takeover defenses 
and cross shareholding structures. We have presented numerous articles in conferences and 
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